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水分解作用として最も単純な方法として 0･1% HClから依る方法,酸化作用としてほ 1%H202に
依る方法を選んだ｡
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の S.P.或は R.P.の強度に対す る比率である0
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対 して,比引裂度は,同一曲線上には重ならないが,ほぼ類似の傾向が認められる｡第六図の銅価
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綜 -括 並 に 結 論
1･ パルプの化学的崩壊処理が,そのパルプより抄紙した紙の機械的性質に如何に影響するかに就
いてのモデル試験として,市販の漂白 S･P･及び R･P.に就いて,酸化処理,加水分解処理の影
響を観察した｡
2. 本実験範囲即ち, リグニン･-ミセルロ-ズ等の影響の比較的少い,両も低重合度の試料に就
いてほ,パルプの銅安粘度と,紙の機械的性質の関係は比較的明瞭であった｡即ち,機械的強度
の中で,引裂度は最も銅安粘度と関係が深いことを確認 した｡之に反し,破裂強度,抗張力等は
主として,繊維間の結合力 (BondingPower)に支配される為,銅安粘度と強度との関係が,
是等の原因に依って左右されることが,甚しい事を認めた｡
3･ 加水分解は,酸化処理に比較して甲 じ粘度低下に対する強度低下の度合が甚しいことを認め,
その理由に就て二三の推論を行った｡
4.銅価は,加水分解 と酸化処理とで,その差異が甚しく,加水分解の場合は,生成した低重合度
化合物が,流肝する弟と思われる｡従って繊維間の BondingPowerに役立つ低分子化合物の影
響が現れ,破裂強度,抗張力では,酸化処理の場合が優れていると解釈し得る｡
Resume
Theaim ofthisexperimen.tistostudytheeffectofanoxidationofceluloseupon
paperstrengthandtocomparethei:e§ultswiththoseobtainedinacidhydrolysis.
(1) Toseetheeffectofche競icaldegradationofpulponthestrengthpropertiesofthose･test
sheeL,WehaveobservedtheeffeこtOfthedegradedS.P.andR.P.bytwomethods,oneisthe
hydrolysisby0.1%HBO之SOlutionandtheotheristheoxidationby1.0%'H202so一ution.
(2) InthelimitsDfarthisexperiment,concerned,Ai.e.,inthecaseoflowd.p.sample
havinglowlignlnCOntentandlowhemicelulosecontentwecanfindthecorrelationbe-
tweentherelativeviscosityandthestreng血ofthetestsheet.
Therelationbetweentearingstrengthand苛,elWasmoredistinctthanthatbetween
でγetandburstingstrength,tensilestreugth.
(3) Wehaverecognizedthathydrolysishasmuchmoreevilinfluenceontheserengthof
pulpthandoesoxidation.
(4) Co-numberofthehydrolysedpulpjshigherthantheoxidizedpulp.Ⅰtislikelythat
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thisphenomenonisdependuPonthedissolving:ofthedegradedcarbohydratesintheformer･
Therefor,Wecanreasonthatthebondingpowerofinter-fibersbythelow d.p.groupsis
moreeffectiveinthbformer.
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